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空知郡 如 ;感町田 印刷町 29・46
Jt 村 34 剣淵町'ZI 斜里 18
'" 沢町 四 風連町 42 斜豊町却
f情鋭 町 31 下川 町 43 清里町担
ぷJf江町田 中川郡 小m水町田
土砂川 町 制 <ll深 町 前 ・後 常呂君臨
夕張郡 音威炉停f村 予
総野町 jij・後
Ih 仁町 47 中 川町 51
~~子府 町田村史 ・ 4掴，51!
長泊町 42 留碩支序
I'l 戸 町前・後
栗山 町 iJ・後 t・毛郡
宮'(i.!1麓町 39
佐:;r， I悶81J 41 
梅戸部 附 E 町 49
常呂町 48
月 形町 25 留務署S 敏刑務
前Fl圃r42 手町 41 生m際曾1) 'ZI 
新卜掠川町 41 苫前郡 連続町 31
問責主観 苫川町田 Jt瀬市町田
昧 "1牛町 子 宇1桜町 36-40.43 白自立村 46
鉄父別町嗣 ・後 初山日I}村 41 上槙 ~IJ 町 羽 .40
同局 竜 町附 ・後 実温君g lJj別町 40
治 111 町自I} ・ 1~ 遣時'1 町 32 沌上町 ij 後
幌.，内町 46 五埴町 46 側 部町 お
上川支斤 幌鑑町 49 四則'"村 前予
上川郡 宗谷支fT 総武町 31
底掛町 38・48 業 ~ . 胆毎支庁
東 伸楽園IJ 49 協仏 村 51 虻図郡
当麻町四村史 ・49町史 敏 孝君S 問主"町 41
比布町 39 被 事町 41 虻 1 町 37
愛別町 44 歌 e町 予 制爺 村 51
上 川町 41 礼文徳 有橡軍事
東川 町田 礼文町 41 社 物 町 33
J!袋町担 制尻箆 白老郡
空知軍事 利庇町 T" 白老町田
上司良野町 42 '" ~I 尻町予 3時 aム郡
中市良野町訂 網走支庁 早来町 48
瑚古島野町 話 網走鶴 叫 rl 町 31
勇払 18 束通高辱村田 起 川町 43
占冠村後 立個別町 4 韓日'1 町 37
3-
日高支庁 足 寄郡 む つ 市予
沙涜郡 足'<;町 48 来 週事緩都
日高町 31 陣1)IJ 町 HiJ・後 半内町削
手収町前 ・後 十勝郡 今別町後
門 )1) 町 36 浦幌町剖・26
E筆凶村 48
新 忽 郡 釧 間支 fi'
剖 路郡 中館村 49
新冠町 41
釧路村田 三 厩村 37
静内郡
静内町 38
厚岸 都 酋 意経郡
厚岸町 49 深浦町予
石君臨 浜中町田
z 石町 46 森凹村予
川上蕊 納村 30
浦河 君臨 傑茶町前・後
剖 同 町 46 稲 E 村 44
間 弟 一I-原町 24
機似郡 阿寒きB 中 海経 郡
綴似町 37 阿寒町 41 岩木町 47
幌 泉郡 鶴居村後 紹馬村予
えりも町 45 自鎌穆 甫 識経郡
+勝支fi' 臼綴町前・後 頑崎町予
均質 郡 根室 支 斤 大島町 40
音盟町 36 野村観 浪間町 49賢料集
土能町 37 別海町 43・予 平賀町予
上士観町 45 標意 書$ tl'盤村担
1! ifl 町予 中原健町予 北津 経協
上川郡 際法問 43 仮柵町前
新 f阜町 47 目梨 郡 金木町前・51
市水町 28 雄 日 町 45 中里町 40
河西郡 厚凶村 ・乙錦町・京大頓成h別. 町 ・追島R 北中H 鶴田町前・後牧村・出絵町 ・ 町 ・
芽安町訂 竜町側目D.浜 村町 !官補村田中 .l'l料編上
.It! jJlJ村 47 頓;]IJ町・宮古町・大地 ー ・下
分町・中札内村 ・患を頭 上北部
E 尾郡 別町
大樹町前 44 七 戸 町子
広尾町 35 青森県 百石町予
中川郡 宵議i!i 30 十和凶湖町後
幕 }JIJ町 41 弘前市 38 繊 浜町予
池凶町刊行中 八 戸 市 44 上北町予
盟国町後 五所'1阪市予 天間外村予
本別町 28・予 三 沢市羽 下同町予
4ー
下 北 郁
1 内 冒y 前
大 焔 箇T 48 
大 品う 町 予
東 遜 村 35 
佐 井 村 前 ・後
脇野沢村 予
戸 g 
Fヨ 町 前 ・後
1 三 0， 予
名 JI 信7 予ユ
南 fil 町 " 階 上 村 予
福 地 村 46 
館 郷 村 47 
倉 石 村 予



























































和 賀 回1 予
江釣子村 46 
沢 内 村 予
盟 沢 君S
金ケ崎町 40 
断j 沢 0， 48 
胆 沢 町 予
衣 JI 村 前
西舗弁鶴
花 泉 関1 予
E医鎗芥郡
藤 沢 酋J 予
東 山 町 予




大 槌 町 上:41・下予
宮 守 ホI予
下閉伊香S
UI 図 町 予
岩 泉 町 予
新 皇 村 予
1 井 村 37 
九 戸 書B
続 米 tJ 回
dl 形 村 前










仙 台 市 25-28 
石 巻 市 38 
埴 釜 市 43 
古 JI 市 43 
自 石 市 47 
名 取 市 51予
角 回 市 予
多聞減市 42 
泉 市 予
岩 沼 iI 予
刈 図 君S




村 国 町 予
紫 凶 町 予
JI 崎 0， 前・後
伊 異 切
九 森 町 予
E 理 I! 
豆 理 0， 回
山 Yじ 町f 前・後
名 取 務
秋 保 " 日
宮 緩 郡
や止 品 関I 35 
宮 城 " 46 
利 M守 0) 38 
県 1 郡
大 府1" 回
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山形県 白鷹町前 ・後 安達郡
山形市後 飯豊町後 安述町予
米沢市前 東国川I!II 大玉村田
鶴岡市 31 立川 同:r36 岩代町 子
酒田市 32 余 自 町予 東組町子
新庄市 38 藤品町 40 岩淘郡
寒河江市後 ヨ回以町予 鏡石町予
上山 市刊行中 櫛 引町 49-予 岩瀬村 51
村山市畳料編 1-4 三 川町 49 天栄村予
王寅市計 朝 日 村予 商会 2・郡
来線市予 西田川郡 回品町 49旧民町小史 ・
尾花沢市予 抱梅岡I 予
予








中山町 46 平岡町予 北会津村 42
西村山意思 E井iIi 耶麻郡
河北町 31・41 熱闘醐村 51
西川町 50 福島県 塩川町 41
倒 。阻I 予 福島市 43 山都町予
大江町後 会t-t若佐市前 ・後 商会格町 31
北村山郡 郡山市 49 高郷村予
大石凶町前・予 いわき市 46- 磐悌町 46








真宗川田143 柳 w町 予二 本松市予
大厳村 49 拘束村 r. 伊達郡
量生川村前 ・臼予 品折町 44
大沼郡
戸 沢村予 国見幽1 f'可問中
会津高田町 41 




川西町予 月 舘町予 三 品町 43
西置賜郡 川保町予 金山町 49






表郷村 41 水府村 46野町
東 村 51 地 幾何予
泉崎村 42・予 茨城県 大子町 予
中白村予 水戸市3s一回 多賀 g
矢吹町田ー 日"市 34 トー 王町田大 信 村柑j 土捕市田 鹿 . 1 
東白川包 古河市 48 鉢附担'1 43 
捌合町予 石岡市 37 大洋村予
矢然町予 下館市前・後 大野村予
鮫川村和I
結妓市予 鹿(~町 4s 
市服町 4s 加珂渡市 49 神柄町予






勝 国 市刊行中 玉造町田写実集 ・予
掻川町~





z老恨町前 岩井市~ 茎崎村 47
常葉町 49 東2更級郡 新和j彼村予
船 1 関IJ "1' 淡減町予 筏川村予
双..郡 実野里町 E手銀 ・予 続治 a
術東町的 後ー 経 本t42 出向村 46
官T同町 48 大洗町予 玉且 村 49
川内 村削 酋 2度線部 八郷町町誌
大熊毘IJ "'f 友鶴岡I 前後 千代間村4s
双第町予 岩間関I予 新治 tl 予
組iI I8J 49 七会村予 桜 村予
g 居村予 湯河 g 筑波郡
繍 罵鶴 東梅村田 谷間郎町田
街地町予 節珂町却 伊奈村後
鹿品町 40 瓜遁町予 谷和原村干
小高町田 大宮町 51 筑披町予
飯館村予 山方町予 ..盤お
喜多方市・伊運町 ・担川町 ・ 9陸相村予 1 !.t町予
8 
大和 村 49 芳賀郡 沼"' 市 36
鎗鎗郡 宮町 45 館体市 43
石下町予 茂木町予 渋川 市 歴渋川史と北群馬の
娘 a・II 市貝町予 康問 市 3211'1町史
和町予 下観賞君事 富岡市却
縫 町予 壬生町 47 安中市四
北相馬郡 石橋町予
勢多 I
守谷町削 ・後 大平町予 Jt脇村田
藤代町予 藤間町田




-:¥tJ岡総代f taI・岩 ・金 経原 町予 大胡町 51
-麻久生町 ・潮東村-来村協・戸 ー 康民i町田 宮城村 45
I町・八・崎大予 村防i牛・聞千城代町川 血谷町予 粕川村 47
総明和)四河1内・村五醤村明野被町島町{不 氏家町予 新'"村 49
高級沢町 38 拠保 4良村前
書辿川町 46 東 やす ÎJ~ 
栃木県 郊須君B 総馬郡
字偲宮市予 開IlIl項町 46 榛名町前
足利市前・後 烏山町予 箕郷町四'1・後
初木市予 15 頭町 38 北群馬 I
佐野市後 小川町剖・後 ，-t与 村予
鹿焔 市 43 湯治上村予 小野上村予
日 光市予 ，!.A，羽町予 伊香保町 45
今 市市 51 i1!n，須野町前 ・後 線東村予
小山市予 安蘇郡 吉間村予
大図原市田 問泊町予 多野郡
矢板市予 葛生町 45 吉井町 49




















東 村 40 
9 
吾 当路町 35 大宮市 42 吉見町 49
長野If.!町予 行凶市却 を義 父 IS
婦 e村田 鉄父市 37 繍機材担
草 It.町 48 所沢 l!i 32 皆野町子
~1 1 IS 飯隆市前 長湯町 f-
A向j 彼村 48 ~I 須市 44 宮悶町 t
川場村前後 本庄市 51 小鹿野町田
月lJi.野町 47 東船山市子 同制l 村予
水上町担 岩槻市予 大 i~ 村 46
新治村後百料集1-6 狭山市田 荒川村千
昭和 村 36 羽生市 46 束歓文村予
佐捜君事 深谷市 44 兜玉郡
亦編村予 草加市 37 神泉村予
玉村町予 感谷市 45 上屯町予
新図書S 厳 市 42 大里郡
尾 Q 町子 戸図市予 妥協町予
新岡町前・予 入間市前・予 花同村 45
厳E塚本町岡 崎ヶ谷市前 者磨町予
"懸村予 新座市 47 北織玉 IS
山図書S 桶川市 45 前向原村予
大間々町予 久喜市前 北川辺町 35
邑護軍S 八潮市予 陶織豆郡
板倉町予 上福岡市担 白岡町田
明細村 51 三郷市 47 北萄飾部
平代 i町村田 板戸市予 鷲宮町子
大泉町予 北 E立郡 挙手町附
邑楽町予 吹上回1予 杉戸町予
<l J~町 ・ 脇村ヰ1単村・妙義新村町・境 入 間 IS 庄拘l 町 予
町 ・万町・上 ・六 大井町予
町石村東(不明 会淵村 ・ 町 ・A 付9口4 











銚 rI/f 31 
Iti 1 I¥i 46-51 
船僑 rti 34 
館山市 46
木吏 il・市 47 
松戸市 36
妻子 !日 l打 40-
佐原 Ii 40 









































































































































東村山市 46 相模際市拍 小千谷市下42上44
同分寺市予 三 浦市 49 加茂市 49
福生市 35 実野市予 見附市予
狛江市前・予 厚木市予 a吉隆市予
東大和市 38旧町史 大和市予 糸魚川市田
術瀬市 48 伊勢際市 38 新井 市 48
東久留米市予 三浦郡 両津 市後
武蔵村山市 43 葉山 町前・後 観栄市予
多摩市 45 高座郡 上越市担
稲械市 42 寒川町 25 北清原署g
t<川市予 同炉 I! 京ケ泊村叫
酋多摩意思 大破町 31 水際町予
羽村町 49 宮町 31・47 笹神村予
瑞砲町 49 足柄上郡 聖徳村 42
日の出町予 中井町 国 加治川村田
五日市町 51予 大弁初7 予 紫E寺町予
治際村予 俗図町予 中条町予
奥多摩町 39 閣成町 37・38 黒川村予
大島支庁 E柄下包 中瀬原郡
新烏本村予 箱恨町 42 小型 戸 町 4耳戸風土記
三宅支斤 湯河原町予 村松町 51
一宅村田 愛甲郷 繍越村田
八丈支 IT 霊川町 予 fIl田 町 34
八丈町 48 市川村 予 西蒲原郡
国:iJ市・凶無市・保津谷市・大 薄久弁 1 岩室村 49
蔵島町品 ・利脅品村 ・村神 小島村・御村 城山町 41 弥彦村 46村 ・ ケ烏 ・ 笠原
津久井町 42 分水町田
神奈川県 梅老名市・座北野間町市 ・南鶴足柄市紹 味方村予
綾瀬糊町園 -藤LU ・真 岡I
騎浜市後 柄 1・ 月 潟村予
川崎 1行前・後 中之口村 44
彼自E賀市却 新潟県 南蒲原郡
平嫁市予 新前市前・48 悶 上 町予
鎌倉市 U 長岡 I打倒 下問 村 46
藤沢市 45 三 条 f町田 栄 村 41・予
小田原市 41 柏崎 '"予 中之品村田
茅ケ崎市予 新発問市刊行中 東蒲原恕
逗子市前 続協 市 27 津川町 44
- 12-
鹿瀬町予 妙高高原町 31 滑川 rli 予
. I! 中郷村 52予 !l >l!市 39
舘脇町予 妙高村予 砺般市 40
島町 予 絞倉町予 小矢部市 46
与板町 34 前里村予 よ斬川郡
細目村担 三 和村 47 大沢野町 3
北魚沼II! 茜顕樋a 中級川II!
場之内田J 34 名 立町前・40・47 F守備村附・38
小出 町予 能生町包 上市町 45
湯之谷村 45 青梅町 41 立山町 51予
広伸村予 宕船部 下新 JI郡
守門村 36 園川村予 字袋月町 44 
入広瀬村予 荒川町 49 入 自毎 回1 42 
耐 魚沼 g 制 日 村予 暢負 郡
湯沢町予 山北町 40 八尾町削・48
JU 沢町合併前町村史 佐 2買g 副中町 42
4 4，、 日置J 51 相川町前 4ー8 射ヌ~ I! 
大剥町予 佐拘図町予 大門町予
中魚沼II! 金井町 42 大 !~町 38
川西町 35 Z荷憶村田 事・淑II!
法南町予 畑野町前 '1' 村予
中単村予 奥野 町前真野川町村誌箆・ 上平村予








'"泊 村 21 予 網野町四
西山町 38 村市上十市 ・ 燕市市 ・ 五f~íIì ・ 自害関『般補 西..波a日町 ・安旧町 ・
旗頭緩郡 町 吉ー田町 ・本巻I町 ・西川 J' 福光町"
1¥崎村志町・向東 ・上寺位川村町補山・三
安塚町 51 川 ・出富1崎町 ー 拍 ・山 村朝日町 ・納入村 ・下村・弁口
吉村・ 口村開I 之町村
桶川原村予 吉川町 ・神休 ・粟!.¥
総代町 46 石川 県
大 a村守 富 山県



























































































































































昭和町 3 北佐久郡 号里丘村田
八 田村 47 経井沢町田 大使村 予
甲丙町 47 御代凶町田・予 上 村 予
北巨摩郡 北御牧村予 雨情海村予
双葉町予 小県郡 本・ g
小淵沢町予 Jt 子町前・後・予 木曽福島町田・予









' 向図村予地村議丘大i町tJit. .m村留市 ・和村山製Iti・牧 青木 村 予 東筑 摩 郡
-大百f相村 ・石砥 町 芦恨川' -~ ・玉 商町 阪勧Il< 切j 科釘J 予
1泉ut村サ ・{西不明綾町}芦勝安村山村 川 下諏訪町 44 坂弁村予
w. 村 f' 被凶町予
長野県 上伊邪君事 山~ 村予
長野市合併前町村史 高造冒J 41 爾安 ・a
総本 '"自i1 耳輸町 S1 他高町予
よ U.Jm 前・後 飯島町前 三 郷村予
岡谷市 48 市箕鎗村予 指金村予
諏訪市 S1 中"'





i制 町 44 上山田町 38
伊郎市予
佐川町 31• 40・日予'" t直 科郡
駒ケ核市予 村単位
続域町予
中野市予 高 緑町 47 上高井Il<
飯山市 30 阿南町予 小布施町田
!t' 野市後合併前町村史 上郷町予 富山 村予
極尻市前後 m内路村予 下高弁書g









ぞ事 J1 町 35 綱相木村 35
天竜村予
li l": 町 .3北相木村予 泰阜村予
牟礼村田
八千梅村予 '"木村予 三水 村予
- 15-
戸隠村 32 不破郡 富加町田・予
鬼無墜村 42 垂井町 .. 川辺町 予
小川村田 関ケ原町前後・予 七宗町国予
中条村予 安八II! 八百泊町 47・51
下 水内II! 神戸町制 白川町 43
哩悶村 38 続俣町前・後 東白川村前 ・予
栄 村 35・担 揖斐II! 可児郁
揖斐 川町 43 働鳩町 U
Oj・長塑総野月町 ・ 予 可児町予町 ・ 冒1・ 谷汲村
-上 町 ・木村 大野町 後 憲都郡 司凶村 ・三村岳
村 ・坂 ・ 他凶町 予 1&下町 36
朝日 ・村奈
審 日村 予 加予防 村 47
久瀬村 48 付知町 49
藤編村 前・後 蛭川村 49
岐阜県 '"巣郡 志村町 36 
岐阜市例府中 北方町 47 山岡町 予
高山市町 相続町田 明智町 35
多治見市予
巣南町 日予 上矢作町 38
聞 市 42
真正町 46・田 益図 a
糸 E 町 . 荻原町却
中埠川市 43
般尾村 予 金山町 51
!l iI 市予 山県 a 大野 1
羽島市 46 伊~ Jミ村 48 丹生川村 35
車 !U 市 49 奨山町 田 m Ji色村 51
!ll漫加，l:'r! 予 武 儀郡 荘川村田
羽.I! 制戸村 前 自 川村 43
川 ぬ町予 武芸川町 予 宮 村 43
岐南町予 武儀町 予 久 4 野町沼
笠絵町 32 上之保村 51 初日 村 31
柳iII町 47 15 よ軍事 高機 村予
海 2・郡 八幡町 36 吉緩II!
梅 il 町 48 大相村 予 古川町予
平問町担 白鳥町 国 河合村前・予
同司 a町予 高 震村 35 神岡町 49
ヨー老事S
明 }j 村 予 上宝村前












































































































































































陪西市 ・長久手町 ・新川町 ・
大口町 ・平和町 ・立関村 ・八
聞村 ・佐織町 ・武円町・錨E
町 ・考図町 ・三好町 ・2受楽町










































































北勢町 ・員弁町 ・東且町 ・藤
原町7・南島町 ・浜島町 ・大王
町I・島ケ原村・阿山町 ・大山



















































































































































































































































担 -44三日 月町前市岡EE 後市原拍
lJ! 票R 予Z市野竜子羽曳野市


































































































































































































































































































































































































































































































































加茂川町 ・山弘明 ・吉井町 ・
吉永町・牛窓町・奥a町 ・阿



































































































































































































































直 Q 町予 北条市予
鰻慰霊S 東予市 25
11'上町予 字摩君事





















































西条 1 Û~ ・ 6食
低郎町前・予































ー本 船 Oj 予
西侮町 子y.
玉柑川ト町柳・宮谷路村町・広・生則村名村・・戸聞



























































































































































































lI!ょ a 小擁郵 福江市予
吉宮町 28 小娘町 49 平戸市 40
集械町 47 三四 月町予 絵捕市田
大平村紛 牛 tn 町 34 酉彼杵II!
浄柳太遣石上 ・八女水主川新問宮市巻町丸町 大野粕間総三和綾昆嵐町瀦市 ・
芦刈町 49 香焼町予
町 ・ 町 ・ 町 ・
東松浦郡 伊王 Q町前・後町 ・ 町 ・ 町
-宮 ・嘉 ・小
浜玉町予 多良見町 46-悶丸町町 ・ 町 ・
-広 大・三 七山村 51 長与町 46
町 ・新吉寓村(洞月) 厳木町 47 時津町嗣











西有凶町前 川棚町 47 
伊万竪市 38










東与目町予 白石町 49 国見町 27
久保田町 46 福宮町 4 端初町帥・却













三岡川町 ・背伝村 上ー嶋村 ・





中原町 35 佐世保市 30・日
大島村予









続 々 町 31・予
古 Jr- "1 40 

















大島町 議山町 ・有明町 ・布
tnlBI・若総町 ・酋干fi):岡1・上































，. Jt !'.I 
戸北町予
t~ ~誌木町前






































































術本町 予 北海部郡 宵崎市後 ・予
続拘留T 予 /ld'，聞町 i'l • 45 ls峻市朗 後ー
丘和町 43 南海部郡 m 悶 I]i 38 
苓北町自1旧市間町 ・予 上刻}町予 日 ifj パ町 予
夫 信町予 白川村 43 小林市 41
河浦町 37 鶴見町田 日 向市 48
荒!tln.本政市 菊ー池I]i・三 米水津村 41 市間市 49
F村陽東lEm臨村町・卜 三加拘樹J小和他田村志町・村版・本波・菊野村 部江町予 凶 E都市 51白-合水志村町・
村 ・凶的町 ・ 町 大野郡 えびの市 41
・五木村術 球m免村凶 . ~戸須
野津町 39 宮崎郡
OJ 
三 !Ii:町 39 清武町 35
大分県 消 1 村 55予 岡野町予
大分市前後
緒方町 前後 佐 j 原町 予
1)IJ 府 1 前 後ー 大野町予
南部珂郡
中 tU Ii 40 千滋 村 49 北郷町田
日 問市 27・38・49 犬同町 一[.
北緯県郡
佐伯市 49
直入郡 三 股町 36
樫後高山市 32 荻 町田 山之口町 49
杵築市 43 久住町予 高械町予
字件 I桁 49
玖 E豪 雪区 山 田町 46











式磁町 37 光村予 高間町前
安岐町 42 耶'"渓町 50 同宮町 前































a 鼠 rfi 42 
枇崎市 44




























































































恩納村 1 a島 尻 き思 宮 古 君臨
伊江村予 時比減村 39 上野村予
中 覇 軍S 良志羽村 36 多良間村 48
'J. Jli械村予 佐敷村後 八 .山 郡
読谷 村 35 与 n~ 原町予 "郷田町子
北 中 峨村 後 臨間味 村 前 罫械'l1手村辺納町村{不・玉明械)村宜野・渡座嘉村敷村仲
西町E 村子 伊 是名 村 41
市町村史刊行状況一貫
01;町村政 判 Iji↑lif ~-!i. i世I'Ji i 監前 唱ー挫刊行 Plr f定あり 刊行f正なL ペド 時j 1"1収総数
J 前 212 3 148 " 21 16 。 2 " fぇ 61 3 21 4 21 。 2 61 
62 7 1. 。 。
V 74 4 7 9 5 。 7 
1 " 。 25 。 t5. 7 49 形 44 2 " 3 14 。 44 " 90 4 38 2 30 13 3 90 城 92 。 32 3 9 22 8) 
9 。 9 3 8 。 45 
R .! 70 5 31 2 l' 4 10 70 
九 92 s 29 。 26 28 4 9 
合医 80 7 30 1 21 20 80 
点 日 64 36 9 9 9 o 64 
I!;.， JI 3げ 6 10 8 。 37 
新 112 s 47 6 32 22 o 12 
6 4 。 Js 
" 41 " 5 9 2 。 4¥ 払l ; 35 3 17 2 9 3 35 
" 
'.'1 64 。 16 。 s 14 39 
122 2 37 4 42 29 2 116 
aド 100 4 4s 3 .21 6 。 82 
尚 75 5 39 5 4 75 
" 88 2 49 6 1 l' 2 88 
" 4 26 13 1 " 50 13 1 41 . 1 7 5 12. 7 。 .42 
7 5 5 2 44 
" .92 6 8 l' 20 4 9川2^ 7 3 7 2 47 
50 5 4 14 2 50 
I、 4 39 2 20 D 15 2 。 39 
~，\ 4 59 37 2 。 9 
" 
79 39 4 21 1 2 78 
1; 心 87 3 32 3 16 " 2 80 " 56 " 2 1 6 。 54 t企 u 50 4 19 4 3 5 。 35 
h '" 43 
30 2 7 3 。 43 
" 70 2 36 4 1. 10 。 70 「 5 3 3 41 
市 97 7 3 7 4 
佐 49 3 28 3 10 5 。 49 
79 4 8 7 7 。 1 67 
" 3 31 41 。 。 98 k 9 50 2 22 4 5 9 . 4 28 7 4 。 44 
Ili IJ.I ~.\ " 5 39 12 10 2 o 6s 53 2 1 o 14 4 2 33 
総 2十 3，280 117 I‘458 178 758 490 54 3咽055
32 
